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Docent Erik Vanas: 
Hur stiger den mekaniska räknefärdigheten 
under skolgången? 
V i d en unde r sökn ing av den mekaniska 
r äkne fä rd ighe t en i klass l 5 i n å g r a s t ä -
der, som ut fördes av folkskolseminariet 
i Uppsala v å r e n 1953 (Aktue l l t f r ån skol-
övers tyre lsen nr 29/1953; av t ryckt i Folk-
sko l l ä r a rnas t idning nr 51—52, 1953), 
användes Göteborgs skolförenings stan-
dardiserade provuppgifter. Dessa ä r av-
sedda at t ges i maj m å n a d , men v id ifrå-
gavarande unde r sökn ing gavs de i bör jan 
av februari. V i d en jämförelse med stan-
dardiseringsresultaten var det där för 
nödvändig t at t genom n å g o n form av i n -
terpolation t a h ä n s y n t i l l denna t idsskil l-
nad. Därv id gjordes antagandet a t t r ä k -
nefärd ighe ten stiger j ä m n t under läs-
åre t , dvs. interpolationen skedde l in jär t 
mellan p rövn ings resu l t a t en f r ån t v å klas-
ser, i detta fa l l klasserna 4 och 5. Ingen 
h ä n s y n togs t i l l a t t elevmaterialet i den 
senare klassen var gal lrat genom över-
g å n g t i l l l ä roverk . Där fö r a n s å g s inter-
polationen ge ett för l å g t resultat. 
Mot hela t i l l v ä g a g å n g s s ä t t e t har an-
för ts a t t " v i har ingen som helst anled-
ning a t t t ro a t t detta ä r ett r i k t i g t för-
farande". I s jä lva verket förhål ler det 
sej t v ä r t o m . Mycket starka skä l ta lar t i l l 
f ö rmån för en l injär interpolation v id en 
jämföre l se av den öve r s l agsmäss iga ka-
r a k t ä r som det h ä r var f r å g a om. 
V i d en analys av de t i l l Rostads stan-
dardprov i mekanisk r ä k n i n g hörande 
standardtabellerna kunde F r i t s Wigforss 
(Skola och Samhäl le , 1933) konstatera 
a t t elevernas fä rd ighe t steg prakt iskt ta-
get l in jär t f r ån klass t i l l klass. Detta 
gäl lde för va r t och ett av de t re t ton pro-
ven. Han upps tä l lde också ekvationerna 
för de r ä t a linjer som b ä s t repre-
senterade de funna sambanden. Så t . ex. 
gä l lde för prov I I I i division ekvationen 
y = 0,550 . x —1,16 (om x > 4) , d ä r y be-
tecknar medelantalet per minut r ä t t r ä k -
nade exempel och x antalet g e n o m g å n g -
na å r sku r se r . Insattes x = 4 erhölls så-
ledes resultatet v id slutet av klass 4; för 
x = 4,4 erhölls resultatet v id slutet av 
hös t t e rminen i klass 5 (hös t t e rminens 
l ängd har då satts t i l l 0,4 av ett l ä så r ) 
o. s. v. Samtliga m ä t n i n g a r hänförde sej 
t i l l slutet av hös t t e rminen . Om ekva-
tionens a n v ä n d n i n g skriver Wigforss: 
"Ekvationen ä r givetvis n ä r m a s t g i l t i g 
för de tidpunkter, som m ä t n i n g a r n a hän -
föra sig t i l l , men den bör vä l i viss ut-
s t r ä c k n i n g kunna ge upplysning även om 
mellanliggande tidpunkter. En v i k t i g an-
v ä n d n i n g av formeln har var i t b e r ä k n i n g 
av r äkne fä rd ighe ten v id slutet av v å r t e r -
minen i de olika klasserna. Men k la r t ä r 
a t t även om utvecklingen i stort sett kan 
betraktas som om den vore linjär, s å 
sker inte utvecklingen med samma has-
tighet under alla tidsavsnitt. Givetvis 
ö k a s f ä rd ighe ten i en viss r äknep rocedur 
snabbare under tider, då den ä r föremål 
för särsk i ld övning ä n under mellanlig-
gande tidsperioder. Men j u j ä m n a r e öv-
ningen ä r fördelad, dess mera a n v ä n d b a r 
bl i r formeln för in te rpo le r ingsändamål . " 
Wigforss försökte sej t i l l och med p å 
extrapolation genom at t u r de p å m ä t -
ningar i klasserna 2—6 grundade form-
lerna b e r ä k n a medelprestationerna v id 
v å r t e r m i n e n s slut i klass 1. F ö r u t b e r ä k -
ningarna slog vä l ut. 
N å g o t liknande unde r sökn ing rö rande 
den mekaniska r äkne fä rd ighe t ens steg-
r ing genom realskolan tycks aldr ig ha 
b l iv i t utförd. Det kan där för m å h ä n d a 
vara av ett visst intresse a t t meddela 
n å g r a resultat, som fö r f a t t a r en erhålli t 
i samband med for t löpande undervisning 
i en realskolklass. Undervisningen har 
aldr ig var i t sä r sk i l t in r ik tad p å meka-
nisk r äkn ing , d ä r e m o t har den meka-
niska r äkne fä rd ighe t en kontrollerats vid 
upprepade tillfällen. 
Rostadproven Mul t . I I I och Div. I I I 
har getts sex gånge r . Medelresultaten re-
dovisas i tabell 1. I diagram 1 åskådl ig-
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Diagram 1 
Summan av medelresultaten v id prövning 
med rostadproven Mul t . I H och Div . m . 
+ = resultat i klasserna 5 och 6 i folk-
skolan 1931 (enl. Wigforss) 
• = resultat i en realskolklass å r e n 1950 
—1954 
Tabell 1 
Medelresultat v id p rövn ing med rostad-
proven Mul t . I I I och Div . I I I i en och 
samma klassavdelning (26 elever). Pröv-
ningstid 10 min . 
Klass M å n a d 
A n t a l r ä t t i medeltal 
Mul t . i n Div. I I I 
jan. 12,6 9,4 
sept. 19,0 10,3 
sept. 21,9 15,4 
jan. 24,8 16,0 
sept. 26,5 18,0 
jan. 35,2 24,5 
g ö r s p rövn ings resu l t a t en grafiskt. Vid 
varje prövningst i l l fä l le har summan av 
antalet r ä t t i de båda proven bildats och 
markerats i diagrammet. I detta har ock-
så den av Wigforss hä r l edda linjen för 
medelresultaten i folkskolan inritats. De 
u p p m ä t t a prestationerna ligger alla ett 
got t stycke under linjen, trots a t t elever-
nas medelbetyg i mekanisk r ä k n i n g från 
klass 4 i folkskolan var över A B . Detta 
ä r emellertid av mindre betydelse just 
nu, t y det som egentligen intresserar är 
presta t ionsökningen mellan proven. Och 
den ä r för denna klassavdelning under 
de förs ta r ea l sko lå ren prakt i sk t taget 
densamma som Wigforss funnit gä l la för 
motsvarande klasser i folkskolan. I de 
högre klasserna ä r det vä l t ro l ig t a t t ök-
ningen sakta bör ja r avstanna. 
De förut n ä m n d a gö teborgsproven i 
multiplikation och division har getts fyra 
gånger, varvid de i tabell 2 angivna re-
sultaten erhölls. Diagram 2 visar sum-
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Diagram 2 
Summan av medelresultaten v id p rövn ing 
med göteborgsproven i mul t ip l ikat ion och 
division (pojkar) . 
+ = resultat i klasserna 4, 5 och 6 i 
folkskolan v id standardiseringen i 
Göteborg 19531 
• = resultat i t re realskolklasser i Upp-
sala v id t v å p rövn inga r å r e n 1952 
—1953 
• = resultat i en realskolklass å r e n 1952 
—1954 
Tabell 2 
Medelresultat v id p rövn ing med göte-
borgsproven i mult ipl ikat ion och division 
i en och samma klassavdelning (26 elever) 
Klass M å n a d 
A n t a l r ä t t i medeltal 
Mul t . Div. 
25 
35 
45 { 
jan. 
apr i l 
sept. 
jan. 
4,0 
4,8 
5,6 
5,8 
4,6 
5,1 
6,2 
6,6 
man av antalet r ä t t i de båda proven v id 
varje prövningsti l l fäl le . Standardiserings-
resultaten har också inprickats, och en 
rä t linje har dragits genom de punkter 
som representerar resultaten i klasserna 
5 och 6. Denna linje har då erhål l i t s p å 
samma sä t t som motsvarande linje för 
rostadproven. Den p res t a t ionsökn ing per 
läsår som erhål ls p å detta s ä t t överens-
s t ä m m e r med det v ä r d e som fö r fa t t a r en 
erhåll i t ur p rövn ings resu l t a t f r ån ett an-
tal andra klassavdelningar (dessa resul-
tat har också inprickats i diagrammet). 
Självfal let r ä c k e r ett så l i te t material 
som det före l iggande inte t i l l för n å g r a 
slutsatser. Man kan vä l endast v å g a sä ja 
at t resultaten s t å r i god överenss tämmel -
se med den av Wigforss konstaterade l i n -
j ä r a p res ta t ionsökn ingen i folkskolan och 
at t det således inte ä r uteslutet a t t ök-
ningen också l å n g t upp i realskolan ä r 
l injär. Även h ä r gä l le r naturl igtvis re-
servationen at t utvecklingen inte sker 
med samma hastighet under alla tidsav-
snitt, men trol igen ä r vä l fö ru t sä t tn ing -
arna för en j ä m n stegring s tö r r e i real-
skolan ä n i folkskolan. 
Wigforss studie av r äkne fä rd ighe t en ä r 
nu mer ä n 20 å r gammal. Det har h ä n t 
så mycket inom skolans vä r ld p å den t i -
den a t t en upprepning av undersökn ing-
en — denna g å n g genomförd inte bara i 
folkskolan utan också i realskolan — 
skulle kunna ge en m ä n g d upplysningar 
om va r t utvecklingen let t oss. Säker l igen 
skulle v i hä r igenom erhå l la m å n g a resul-
ta t av betydelse för r äkneunderv i sn ing-
ens metodik och där igenom också för he-
la r äkneunderv i sn ingen i den nya skolan. 
